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ASEAN?Association of South-East Asian Nations???????????
BAN???Ban Amendment to the Basel Convention?????????????
BOI?Board of Investment?????????
CEPA?Closer Economic Partnership Agreement???????????????
????










GATT?GeneralAgreement on Tariffs and Trade???????????????
??
HDD?Hard Disk Drive???????????????














PEZA?Philippine Economic Zone Authority????????????
RFID?Radio Frequency Identification?????????????
RIOS?Recycling Industry Operating Standard??ISRI????????????
?????????
RoHS???Direcitve on Restriction of Hazardous Substances?????????
???????????????????????????????
UNEP?United Nations Environmental Programme????????
WTO?World Trade Organization????????
